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RESUMEN 
Objetivos: Este trabajo tiene por objetivo relevar el modo en que contenidos de ciencias 
morfológicas son abordados en la carrera de Odontología de la UNLP a través de la plataforma 
virtual de enseñanza Moodle, aplicación con la que trabajamos desde el año 2008. 
Materiales y Métodos: Seleccionamos tres asignaturas como muestra. Estas cuentan con un curso 
virtual cada una que complementa las clases presenciales. Constituye un estudio de tipo 
descriptivo y el período abarcado, 2010-primer semestre 2011. A partir de consultas a la 
Plataforma se busca identificar los contenidos de morfología presentes y la estrategia didáctica 
desde la cual son abordados.  
Resultados: En un 70% estos saberes eran abordados desde una estrategia participativa, de 
intercambio y de investigación como método de enseñanza a partir de temas en los foros, 
mensajería instantánea y de las producciones elaboradas por los estudiantes, en un 30% la 
estrategia fue la instrucción a partir de los materiales de lectura. Además, se identificó que la 
enseñanza de estos conocimientos se da de manera integrada al resto de la materia. 
Conclusiones: Se reconstruyen las formas en que en la FOLP se enseñan este tipo de contenidos 
desde las Nuevas Tecnologías a nuestro alcance, de modo que nos permita pensar otras formas de 
enseñar odontología, de cara a las demandas que la sociedad actual nos presenta, contribuyendo  
de este modo a la formación de profesionales más idóneos, contextualizados y actualizados. Los 
resultados muestran las posibilidades de acción en el campo de la morfología que estas 
herramientas ofrecen. 
